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В Чёрном море в прибрежных районах 
регистрируется изменчивое по сезонам явление
придонной гипоксии. В Севастопольских бухтах 
имеющих различную степень антропогенной
нагрузки наблюдаются значительные сезонные
колебания концентраций растворенного кисло-
рода в придонном слое вод [1]. Кислородный
режим является одним из факторов, влияющих на 
формирование фауны морских свободно-
живущих нематод. 
Материал собран в трёх точках (на микро-
полигонах) севастопольского побережья: первая
точка (1) расположена в бухте Омега (Круглая),
вторая (2), условно названная «внешний рейд», -
на севастопольском взморье служит контролем,
третья точка (3) расположена в Севастопольской
бухте, у входа в Южную бухту (рис.1) 
Бухты севастопольского региона отличаются
характером и степенью антропогенной нагрузки.
Б. Омега служит рекреационной зоной, здесь
расположен городской пляж и развлекательные
комплексы. Наибольшая антропогенная нагрузка 
на воды бухты наблюдается летом. На «внешнем 
рейде» локальные источники промышленных и
бытовых сточных вод отсутствуют. Б.
Севастопольская испытывает значительное 
антропогенное воздействие, вызванное 
интенсивным промышленным использованием её 
акваторий и сбросом значительного количества 
бытовых сточных вод и ливневой канализации
[1, 2]. 
В б. Омега станция приурочена к глубине 10
м, на контрольной точке - 18 м, в б.
Севастопольская - 11 - 16 м. Сбор материала 
проводили в различные сезоны года с 23 июля
2009 гг. по 8 июля 2010 гг. по возможности через
каждые 1,5 месяца. Получены 23 пробы бентоса
и 15 проб для химических анализов. Отбор 
колонок грунта (в трех повторностях) выполнял 
водолаз трубчатым мейобентосным пробо-
отборником, 18,1 см2 и высотой 5 см. Осадок 
промывали через сита, верхнее сито с диаметром 
ячеи 1 мм, нижнее – 63 мкм. Полученный осадок
окрашивали Бенгальским розовым и анализировали
под бинокуляром в камере Богорова. При обработке
проб всех нематод просчитывали и с учётом
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элемента случайности извлекали 120 – 150 особей
для дальнейшего морфологического анализа и
идентификации. Особи нематод заключали во
временные глицериновые препараты для микро-
скопиического анализа, включающего определение
систематического статуса, размера, возраста,
половой принадлежности, плодовитости.
Рис. 1. Места отбора проб в бухтах Севастополя: 1 – бухта Омега (Круглая), 2 – контрольная точка
(“внешний рейд”), 3 – Севастопольская бухта (вход в Южную бухту)
В течение всего периода исследований
условия постоянной гипоксии, даже аноксии, 
наблюдали в Севастопольской бухте
(содержание кислорода в поровой воде 
составляло менее 63 мкМ/л). Проникновение
кислорода в толщу грунта от его поверхности ь
регистрировали не более чем на 1 - 2 мм.
Содержание сероводорода в поровой воде
обнаруживали во все сезоны, чаще его 
содержание не превышало 2 мкМ/л [2, 4].
В б. Омега аноксию наблюдали только в 
летний период (июль, 2009 г.), при этом,
концентрация сульфидов в верхнем слое и толще
осадка была очень высокой. С глубиной их 
концентрация достигала максимальных значений 
– 800 мкМ/л. В остальные периоды (сентябрь, 
декабрь 2009 г., март, май 2010 г.) наблюдений
кислород проникал вглубь осадков на несколько 
сантиметров [2, 4].
Несмотря на значительные различия в
условиях обитания, свободноживущие нематоды
отмечены во всех акваториях. Сообщество 
нематод представлено 6 известными отрядами [5, 
6]. В б. Омега фауна нематод насчитывает 92
вида, 55 родов, в б. Севастопольская - 108 видов, 
53 родов и в контрольной точке - 63 вида, 39 
родов.
Известно, чем стабильнее условия обитания 
нематод, тем менее выражена смена домини-
рующих форм во времени [3]. В течение
исследований в каждой из акваторий регистри-
ровали изменение общей численности нематод 
[1], видовое богатство и смену доминантов. При 
этом для каждой акватории смена этих 
характеристик своеобразна. В б. Омега отчетливо 
преобладала Sabatieria pulchra в октябре (259 тыс.
экз./м2), декабре (111 тыс. экз./м2) 2009 г. и в
марте (54 тыс. экз./м2) 2010 г. (рис. 2). Известно, 
что этот вид [7] способен выдерживать условия с 
низким содержанием кислорода или полное его 
отсутствие в среде обитания.
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Рис. 2.  Соотношение доминирующих и прочих видов нематод (%)  в условиях сезонной гипоксии
(б. Омега)
В б. Севастопольская в условиях постоян-
ной гипоксии четкое доминирование определен-
ных видов не обнаружено. Заметную долю в 
сообществе нематод этой бухты составляют 
Parodontophora quadristicha, достигающая
наибольшей численности в 2009г. декабре (6173,1 
тыс. экз./м2), в 2010 г. - в июле (9672,7 тыс.
экз./м2) 2010 г. и S. pulchra с максимальной 
численностью в октябре 2009 г. (8833,2 тыс.
экз./м2) (рис. 3).
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Рис. 3. Соотношение доминирующих и прочих видов нематод (%)  в условиях постоянной гипоксии
(б. Севастопольская)
На контрольной точке в условиях нормоксии
преобладают два другие вида, Neochromadora cf
poesilosomoides и Theristus sp.3a на протяжении
2009 г. Максимальная численность первого вида 
приходится на июль 2009 г. и 2010г. (102 тыс.
экз./м2 и 6 тыс. экз./м2, соответственно), второго -
на июль 2009 г (58 тыс. экз./м2) (рис. 4).
Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о различной структуре сооб-
ществ нематод в условиях нормоксии или 
гипоксии в различные сезоны года. Неожиданно 
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оказалось в 1,5-2 раза богатство видов в условиях
нормоксии (контрольная точка) меньше, чем при
сезонной или перманентной гипоксии. Нематоды
по-разному реагируют на ухудшение кисло-
родного режима. Установлено, что различные 
виды нематод способны приспосабливаться к 
условиям дефицита кислорода и появлению 
сероводорода в среде обитания.
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Рис.4. Соотношение доминирующих и прочих видов нематод (%) в условиях нормоксии 
(контрольная точка)
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